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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
Îéþ ôÖ†üþ ðœ†°
1
/ …ü±ž Þ±üíþ
2
/ ì¥·ò ¶ý~ ðõ²…¬ÿ
3
| Í| | | |ô¾õë ìÛ†èú: 9/2/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 51/5/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 32/5/68
ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ¶†¨}†° ô ì¥}õ…ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê
¬° Ÿñ~ Þ»õ° ìñ}© ô …°…úˆ …èãõüþ ‹±…ÿ …ü±…ó
ìÛ~ìú:ì±²ø†ÿ …°…üú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ‹ú ‹ýí†°…ó „ðÛ~° â·}±½ ü†Ö}ú Þú Ö±…øî Þ±¬ó …üò ¨~ì†– ¬° Ú†è ‹ýíú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ æ…Úê …² ¬ü~â†û …Ú}¿†¬ÿ ìÛ±ôó ‹ú ¾±Öú ðý·•. ¬° ‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† ‹±…ÿ …°…üú …üò ¨~ì†– …²
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬. …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° ‹±°¶þ {ÇŒýÛþ ¶†¨}†° ô ì¥}õ…ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ô …°…ˆú …èãõüþ ‹±…ÿ …ü±…ó …ðœ†ï º~û …¶•.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:ƒµôøƒ¼ ¤†Â± ìÇ†èÏú …ÿ Þ†°‹±¬ÿ- {õ¾ý×þ ¶• Þú ‹ú ¾õ°– {ÇŒýÛþ ¬° Ö†¾éú ¶†ë|ø†ÿ
3831-4831 ¾ƒõ°– âƒ±Ö•. †°…ì}±ø†ÿ ¶†²ì†ó ô ì~ü±ü•€ ìŒñ†ÿ õº¼ ›íÏý•€ ìÏý†°ø†ÿ {Ïýýò ¤Ü ‹ýíú€
°ô½ ±¬…¨• ‹ú …°…ˆú ¬øñ~â†ó ¨~ì†–€ ¤~ô¬ ô {Ïù~…– ¨~ì†– ô ðË†°– ô …°²ºý†‹þ Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ „èí†ó€
…¶ƒéƒõ…Þƒþ€ …ðƒãƒéƒýƒ¸€ ‹ƒéƒµüƒà€ Öƒ±…ðƒ·ú€ Öñçð~€ Öýéýýò€ øéñ~ ô …ü±…ó ‹± ìŒñ†ÿ ì~ë â†°¬ó …ð}©†Ž º~ð~. …èãõÿ
ý»ñù†¬ÿ ‹± …¶†¹ {ßñýà ¬è×þ ô …¶}×†¬û …² {·•|ø†ÿ „ì†°ÿ {¥éýê º~ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ {¥ÛýÜ ð»†ó ¬…¬ Þú õº¼ ð†Þ†Öþ ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó øíã†ðþ)98¬°¾~( ìùí}±üò Î†ìê ¬°
…ð}©†Ž ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ‹õ¬û@ ¬° …üò ìý†ó ºõ°…ÿ Î†èþ ¶çì• ì·‰õë {¿õü ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê {Ïýýò
â±¬ü~ )87¬°¾~(. Âíò „ðßú ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ¶ý·}î|ø†ÿ …°…üú ¬øñ~û ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬° …›±… Òý± ì}í±Þ³
ôèþ ¬° ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ ì}í±Þ³ ô Úýí• ¨~ì†– „ó ðý³ ‹± …¶†¹ Úýí• ô…ÚÏþ ¨~ì†– ô ‹† {õ›ú ‹ú …¾ê
°Ú†‹• {Ïýýò â±¬ü~ )87¬°¾~(.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹ù±û|âý±ÿ …² ‹ýíú|ø† ¬° Ú†è ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬ôè}þ ô ¨¿õ¾þ ô …üœ†¬ °Ú†‹• ìý†ó „ðù† ìþ|{õ…ð~
ðÛ¼ ‹·³…üþ ¬° …°{Û†ÿ Þý×ý• ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó€‹†æ‹±¬ó ‹ùŒõ¬ ¶Ç¦ °Â†ü}íñ~ÿ ì¿±Ù Þññ~û ¨~ì†– ô ¬°
ðù†ü• ‹ùŒõ¬ ¶çì• ›†ìÏú …ü×† ðí†ü~.
Þéý~ô…´û|ø†:¶†¨}†°€ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê€ ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
1- …¶}†¬ü†° ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )ri.ca.smum@aeeafav :liamE(
2- ¬…ð»ý†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- ¬…ð»ý†° â±ôû ³ºßþ …›}í†Îþ ô ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ì»ù~
Ÿßý~û
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ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ¶†¨}†° ô ì¥}õ…ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬° ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
ìÛ~ìú 
¶çì• …ð·†ó|ø† ‹©»þ …² ¶±ì†üú ìéþ …¶• Þú ¬…íˆ† ¬°
ìÏ±Å ¨Ç±…– ì¥ýÇþ Ú±…° ¬…°¬ ô ð×Ð ü† Â±° ð†ºþ …²
„ó ì}õ›ú {í†ï …Ö±…¬ ›†ìÏú ìþ|ºõ¬. ø± ÎÃõÿ …² ›†ìÏú
¬° ¾õ°– …² ¬¶• ¬…¬ó ¶çì• ¨õ¬ ìþ|{õ…ð~ ¶çì•
¬üã±…ó °… {ù~ü~ ðí†ü~ ô ü† ‹ú ¬èýê Î~ï ¤Ãõ° ¬° ì¥ê
Þ†° „¶ý ø†üþ °… ‹ú ðË†ï …Ú}¿†¬ÿ ô…°¬ Þñ~ ô ¬° ì±…¤ê
¬°ìƒƒ†ó ¨ƒõ¬ øƒ³üƒñƒú øƒ†üƒþ °… ‹ƒú ¾ƒñƒ~ôÝ ‹ƒýƒíƒú {ƒ¥ƒíƒýƒê
ðí†ü~.]1[
{¥ÛýÛ†– ìõü~ …üò ìÇé …¶• Þú ý»þ â±Ö}ò ºý
ðíõ¬…° ø³üñú|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ð·Œ• ‹ú ðíõ¬…° °º~
{ƒƒõèƒýƒƒ~ ðƒƒ†¨ƒƒ†èƒÀ ìéƒþ …² üß·ƒõ€ Îƒ~ï …ìßƒ†ó …¶}×ƒ†¬û ‹ýíƒú
ºƒ~âƒ†ó …² …Þƒ˜± …ìß†ð†– ¬°ì†ðþ ô õº¼ ð~…¬ó ‹±¨þ …²
¨~ì†– ¬°ì†ðþ ¬° ‹ýíú ¬°ì†ó †üú€ Â±ô°– °ôüß±¬ ›~ü~
‹ú ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê °… ‹ú Îñõ…ó üßþ …² °…û|ø†ÿ ‹ùŒõ¬
ôÂÏý• ‹ýíú ¬°ì†ó ìÇ±§ ìþ|Þñ~.]2[
‹ƒú Æƒõ° Þƒéƒþ øƒ~Ù …² …üƒœƒ†¬ ‹ƒýƒíƒú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê€
…ìß†ó …¶}×†¬û …Ö±…¬ ‹ýíú º~û …² …ìß†ð†– ¬°ì†ðþ ‹©¼ Òý±
¬ôè}þ€ ± Þ±¬ó ¨çŠ ¨~ì†– ô {Ïù~…– ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó
†üú€ …üœ†¬ º±…üÇþ ‹±…ÿ ðõ„ô°ÿ€ {ñõÑ ô °Ú†‹• ¬° Î±¾ú
ÖÏ†èý• ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ‹† {†Þý~ ‹± ì»†°Þ• …Ö±…¬ ¬° {†ìýò
ìñ†‹Ð ì†èþ ìþ|‹†º~.]3[
‹ƒ† ‹ƒ±°¶ƒþ …›ƒíƒ†èƒþ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¶†²ì†ó|ø†ÿ …°…üú ¬øñ~û
¨~ì†– ‹ýíú …ÿ€ Ÿñýò ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú …üò ‹©¼ …² ðË†ï
¶çì• Þ»õ° ‹† ì·†êˆ âõð†âõðþ …² ›íéú€ Î~ï ºñ†¨•
Þƒ†Öƒþ …² ‹ƒýƒíƒú ¬°ìƒ†ó ìßíê€ Î~ï ›†ìÏý• æ²ï ô Þ×†ü•
¨~ì†– ô ÖÛ~…ó ì±² ì»©À ‹ýò ‹ýíú ¬°ì†ó †üú ô ìßíê
°ô‹ƒ±ô¶ƒ•.]4[ …üƒò ¬° ¤ƒ†èƒþ …¶ƒ• Þƒú ¬° ô…ÚƒÐ ‹ƒýƒíƒú|ø†ÿ
¬°ì†ó ìßíê ‹õ›õ¬ „ì~û|…ð~ {† ¤Ü …ð}©†Ž ì¿±Ù Þññ~û
¨ƒ~ìƒ†– °… ‹ú Æõ° …¨}ý†°ÿ …Ö³…ü¼ ¬øñ~. ‹ú ÎŒ†°{þ ‹ýíú
ºƒ~âƒ†ó Þú {í†üê ‹ú ±¬…¨• ø³üñú ‹ý»}± ¬…°ð~€ ‹}õ…ð~ …²
ÆƒýƒØ ô¶ƒýƒÏƒ}ƒ±ÿ …² ¨ƒ~ìƒ†– …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û Þƒñƒ~.]5[ ‹ƒ† {õ›ú ‹ú
ìƒ·ƒ†ˆƒê ƒý»ã×• …ðœ†ï µôø»þ ›ù• ‹±°¶þ ¶†¨}†° ô
ìƒ¥ƒ}ƒƒõÿ ‹ƒýƒíƒú ¬°ìƒ†ó ìƒßƒíƒê ¬° ¶ƒ†üƒ± Þƒ»ƒõ°øƒ† Âƒ±ô°ÿ
ìþ|‹†º~.
°ô½ µôø¼
ƒµôø¼ ¤†Â± ìÇ†èÏú|…ÿ Þ†°‹±¬ÿ ‹†°ô½ {õ¾ý×þ ‹õ¬û
Þƒú ‹ƒú ¾ƒõ°– {ƒÇƒŒƒýƒÛƒþ€ ¬° Öƒ†¾ƒéú ¶†ë|ø†ÿ 3831-4831
¾ƒƒõ°– âƒƒ±Öƒ}ƒƒú …¶ƒƒ•. ƒƒ†°…ìƒ}ƒ±øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒ†ìƒê
¶†²ì†ó ô ì~ü±ü•€ ìŒñ†ÿ õº¼ ›íÏý•€ ìÏý†°ø†ÿ {Ïýýò
¤Ü ‹ýíú€ °ô½ ±¬…¨• ‹ú …°…ˆú ¬øñ~â†ó ¨~ì†–€ ¤~ô¬
ô {ƒÏƒùƒƒ~…– ¨ƒƒ~ìƒƒ†– ô ðƒËƒƒ†°– ô …°²üƒ†‹ƒþ ¬° Þ»ƒõ°øƒ†ÿ
„ì±üß†€ „èí†ó€ …¶éõ…Þþ€ …ðãéý¸€ ‹éµüà€ Ö±…ð·ú€ Öñçð~€
Öƒýƒéƒýƒƒýƒò€ øƒéƒñƒ~ ô …üƒ±…ó ‹ƒ± ìƒŒƒñ†ÿ {Û·ýî|‹ñ~ÿ â†°¬ó]6[ ô
ðË†ï|ø†ÿ ¶çì• ‹õ¬.
øƒ~Ù …² …ðƒœƒ†ï …üƒò ìƒÇƒ†èƒÏú€ Æ±…¤þ ô {~ôüò …èãõüþ
›ƒùƒ• ‹ƒ±°¶ƒþ ²ü± ¶†¨•|ø†ÿ æ²ï ›ù• …°…üú ¨~ì†–
‹ƒýƒíƒú ¬°ìƒ†ó ìƒßƒíê ¬° Ú†è õº¼|ø†ÿ ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó
›ƒùƒ• …¶ƒ}ƒ×†¬û º±Þ•|ø†ÿ ‹ýíú|…ÿ ¨¿õ¾þ ü† ¬ôè}þ ô
¶ƒƒ†²ìƒ†ó|øƒ†ÿ ìƒ±{ƒŒƒÈ …² ÚƒŒƒýƒê ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ¬°ìƒ†ó ô
„ìõ²½ ³ºßþ ô ô²…°– °Ö†û ô {†ìýò …›}í†Îþ ‹õ¬û …¶•.
›íƒÐ|„ô°ÿ …ÆƒçÎƒ†– ì±‹õÉ ‹ú Þ»õ°ø†ÿ …ð}©†‹þ ‹†
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² ‹ƒƒ†ðƒƒà|øƒƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†– ìƒõ›ƒõ¬€ ºŒßƒú ›ùƒ†ðƒþ
…üñ}±ð•€ ì~æüò ô ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú|…ÿ ô øí¡ñýò …ÆçÎ†–
°¶ƒíƒþ ìƒñƒ}ƒ»ƒ± ºƒ~û …² Æƒ±Ù Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ‹±°¶þ ‹†
…¶}×†¬û …² °ô½ ìÇ†èÏ†– {ÇŒýÛþ ‹† ì¥~ô¬û ®Þ± º~û ¬°
µôø¼ ¾õ°– ¯ü±Ö•.]7[
ìƒ}ƒÓý±ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹† {õ›ú ‹ú ìñ†‹Ð ì©}éØ ô ‹ú
…¶}ñ†¬ Þ}€ ìœç–€ ð»±ü†–€ {ùýú ô ›ù• {Ïýýò °ô…üþ
¬°…¨}ý†° …¶†{ý~ ìœ±Ž ô {ñþ Ÿñ~ …² Þ†°ºñ†¶†ó Ú±…° ¬…¬û
ºƒ~ ô ‹ƒ† …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ƒýƒ»ƒñƒùƒ†¬…– „ð†ó ô {†üý~ ðù†üþ …¶†{ý~
ìƒœƒ±Ž …Îƒ}ƒŒƒ†° Îƒéƒíƒþ „ó {ƒ†üý~ â±¬ü~. †ü†üþ ±¶»ñ†ìú ‹†
°ô½ „²ìõó- ‹†² „²ìõó ô {õ²üÐ ¬° ìý†ó 01 ð×± …² …Ö±…¬ ìõ°¬
‹±°¶þ {†üý~ â±¬ü~. …èãõÿ ý»ñù†¬ÿ ‹† …¶}×†¬û …² {ßñýà
¬èƒƒ×ƒƒƒþ ‹ƒƒƒú ðƒƒËƒƒƒ± ¶ƒƒñƒœƒƒþ 82 ðƒ×ƒƒ± …¶ƒƒ†{ƒýƒƒ~€ ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒýƒƒò ô
¾†¤ŒñË±…ó ‹©¼ ¶çì• )01 …¶}†¬ ô 81 ì~ü± ô ¶±±¶•(
â¯…º}ú º~. …ÆçÎ†– ¸ …² â±¬„ô°ÿ ðù†üþ ô ÆŒÛú ‹ñ~ÿ
‹õ¶ýéú ð±ï …Ö³…° SSPS ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. ¬°
{¥éýê ¬…¬û|ø† ¤~…Þ±˜ …ì}ý†² ìíßò 001 ô ¤~…Úê „ó ¾×± ¬°
ðË± â±Ö}ú º~.
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Îéþ ôÖ†üþ ðœ†° ô øíß†°…ó
ü†Ö}ú|ø†
ìƒÇƒ†èƒÏƒ†– ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ƒõºƒ¼ ð†Þ†Öþ ¨~ì†– ‹ýíú
¬°ìƒ†ó ƒ†üƒú )98¬°¾ƒ~(€ ÂƒÏƒØ ìƒ~üƒ±üƒ• Þƒçó ‹ƒýƒíú
¬°ì†ó )48¬°¾~( ô Î~ï {õ…ð†üþ ì†èþ ¬ôè• ¬° õº¼
Þƒƒ†ìƒƒê øƒ³üƒñƒú ¬°ìƒ†ó )27¬°¾ƒ~( …² Îƒíƒ~û|{ƒ±üƒò Îƒéƒê
…ð}©†Ž ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê …²¶õÿ …Ö±…¬ ìþ|‹†º~.
ðƒùƒƒ†¬|øƒƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒ×ƒƒþ )øí¡ƒõó ô²…°– ‹ùƒ~…ºƒ•€
¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ€ ºõ°…ÿ Î†èþ ‹ýíú øíã†ðþ(
›ù• ì}õèþ …ì± ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê€ ý»ñù†¬ â±¬ü~ Þú
…² …üƒò ìƒýƒ†ó ºƒõ°…ÿ Îƒ†èƒþ ¶ƒçìƒ• ‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò …ìƒ}ƒýƒ†²
)87¬°¾~( °… Þ· ðíõ¬.
ìÇ†èÏ†– {ÇŒýÛþ ð»†ó ¬…¬ Þú ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ‹ýíú
¬°ìƒƒ†ó ìƒßƒíƒƒê ¬° Þƒ»ƒƒõ°|øƒƒ†ÿ ìƒñƒ}ƒ©ƒƒ ìƒ»ƒ}ƒíƒê ‹ƒ±
¨ƒ¿ƒõ¾ƒþ )ìƒ·ƒ}ƒÛƒê(€ ¬ôèƒ}ƒþ )ô…‹ƒ·ƒ}ƒú ‹ú ¬ôè•( ô ü†
{±ÞýŒþ …² ø± ¬ô …¶• )›~ôë1(. ¬° …üò ìý†ó ºýõû|…ÿ
Þú …›±… ‹ú ¾õ°– Òý± ì}í±Þ³ ôèþ ¬° ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô
‹ƒ±ðƒ†ìƒú °üƒ³ÿ Þƒçó ‹ƒú ¾õ°– ì}í±Þ³ ìõ°¬ ìõ…ÖÛ•
ô…ÚÐ â±¬ü~)39 ¬°¾~(.
ìƒÇ†èÏ†– øí¡ñýò ð»†ó ¬…¬ Þú …èãõ|ø†ÿ ì}×†ô{þ
›ƒùƒ• {ƒÏƒýýò ¤Ü ‹ýíú ¬° Þ»õ°|ø† °…ü ‹õ¬ …² ›íéú
ìƒ}ƒÓƒýƒƒ±|øƒƒ†ÿ Öƒƒ±¬ÿ )¶ƒò€ ìƒ©ƒ†Æƒ±…– Öƒ±¬ÿ€ ìƒ³…üƒ†ÿ
¬°¨õ…¶}þ ô Òý±û( ô ¶†²ì†ðþ )¶ùî Þ†°Ö±ì†€ {Ïù~…–
º±Þ•|ø†ÿ ‹ýíú ô Òý±û(€ ¬° …üò ìý†ó Æþ ðË± ¨õ…øþ
‹ƒú Îƒíƒê „ìƒ~û …üƒò ìƒÏƒýƒ†° Þú ìŒñ†ÿ {Ïýýò ¤Ü ‹ýíú ‹ú
¾ƒƒõ°– ÷ƒƒ†‹ƒƒ• )‹ƒ~ôó {ƒõ›ƒú ‹ƒú ìƒ}ƒÓƒýƒ±|øƒ†ÿ Öƒ±¬ÿ ô
âƒ±ôøƒþ( ô ì}Óýýƒ± )‹ƒ† è¥ƒ†Í Þƒ±¬ó ìÏýƒ†°|ø†ÿ °ü·à
‹ýí†°ÿ€ ¶ò€ ìý³…ó ì³…ü† ô ¤Ü ‹ýíú ±¬…¨}þ( ¬°¾~
‹ý»}±ÿ )69¬°¾~( °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬. ¬° {í†ìþ
Þ»ƒõ°øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú€ ìŒñƒ†ÿ ƒõºƒ¼ ›íÏýƒ• ¬°
‹ƒ©ƒƒ¼ ‹ƒýƒíƒƒú ¬°ìƒƒ†ó ƒƒ†üƒƒú …Úƒƒ†ìƒƒ• ¬° Þƒ»ƒƒõ° ‹ƒõ¬. ¬°
õº¼|ø†ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê {ñù† Î†ìê Ö·ª Ú±…°¬…¬
‹ýíƒú€ Îƒ~ï ƒ±¬…¨ƒ• ¤ƒÜ ‹ýíƒú ‹ƒõ¬û ô ¬° ô…ÚƒÐ ìŒñ†ÿ
ƒõºƒ¼€ {ƒõ…ðƒ†üƒþ ¬° ±¬…¨• ¤Ü ‹ýíú ô ±¬…¨• „ó
ìþ|‹†º~. ‹± …¶†¹ ›~ôë ºí†°û 2 ¬° …ü±…ó ìõ…°¬ÿ …²
‹ýíƒú|øƒ†ÿ …›}íƒ†Îƒþ ô ‹ƒ†²°âƒ†ðƒþ Îùƒ~û ¬…° …°…üƒú ‹ýíú
¬°ì†ó ìßíê ìþ|‹†ºñ~. ìŒñ†ÿ õ º¼ ›íÏý• â±ôøþ
ô ‹ƒƒ±¬…¨ƒƒ• ‹ƒƒú ‹ƒýƒíƒƒú ºƒƒ~û ‹ƒƒú ¾ƒƒõ°– ‹ƒƒ†²ƒƒ±¬…¨ƒ•
…èãõø†ÿ °…ü ¬° ìõ°¬ ¶†¨}†° ‹ýíú Þ»õ°
¬ôè}þ Ö±…ð·ú€ …ü±…ó
¨¿õ¾þ „ì±üß†€ „èí†ó€ ‹éµüà
{±ÞýŒþ ‹éµüà€ Öýéýýò€ Öñçð~€ Ö±…ð·ú
›~ôë 1: …èãõø†ÿ °…ü ¶†¨}†° ‹ýíú ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ìñ}© 
›~ôë 2: ¶†²ì†ó ô ì~ü±ü• ‹ýíú ¶çì• ¬° Þ»õ° …ü±…ó
ð¥õû ‹†² ±¬…¨•
)±¬…¨• ‹ú ‹ýíú º~û(
ìŒñ†ÿ ì¥†¶Œú ¤Ü ‹ýíú ô
õº¼ ›íÏý•
ôÂÏý• õº¼ ¨~ì†–
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê
ðõÑ ¶†²ì†ó ‹ýíú|…ÿ
- - ð~…°¬ ¶†²ì†ó {†ìýò …›}í†Îþ
¬° ì±…›Ïú ‹ú ô…¤~|ø†ÿ Æ±Ù Ú±…°¬…¬ øý¢
±¬…¨}þ …² Æ±Ù ‹ýíú º~û …ðœ†ï ðíþ|ºõ¬ -
¬° ¶†ü± ìõ…°¬ ‹†²±¬…¨•.
õº¼ ‹ú ¾õ°– â±ôøþ ‹~ôó {õ›ú ‹ú
Ö†Þ}õ°ø†ÿ ¶ò€ ›ñ¸ ô ôÂÏý• ¶çì}þ
…°…üú ìþ|ºõ¬.
º±Þ• „{ýú|¶†² ¤†ÖÌ ‹ú Æõ° ì·}Ûýî ¨~ì†–
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê °… ‹ú Þ†°Þñ†ó ¶†²ì†ó ‹ýíú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ …°…üú ìþ|ðí†ü~.
¶†²ì†ó ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ
ºŒýú „{ýú|¶†² ¤†ÖË ºŒýú ‹ýíú|ø†ÿ ‹†²°â†ðþ Îíê ìþ|ºõ¬.
‹† ‹ýíú …ü±…ó Ú±…°¬…¬ ¬…°¬ ô ‹ú Æõ° Òý± ì·}Ûýî
…üò õº¼ °… …°…üú ìþ|ðí†ü~.
¶†²ì†ó ‹ýíú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ ðý±ôø†ÿ ì·é¦
ºŒýú „{ýú|¶†² ¤†ÖË
õº¼ ‹ú ¾õ°– â±ôøþ ‹† è¥†Í Þ±¬ó
ôÂÏý• ¶çì}þ ¾õ°– ìþ|âý±¬.
¬…ð†€ …ü±…ó€ „¶ý† ô …èŒ±² ‹ýíú|ø†ÿ ‹†²°â†ðþ
‹†² ±¬…¨• ){Ãíýñþ( ìßíê ¬ð~…ð³ºßþ º±Þ• ‹ýíú|…ÿ ºíýî Þõ÷± ¶†ü±
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ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ ¶†¨}†° ô ì¥}õ…ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬° ...
Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
ìç¤Ë†– ‹ýíú ¬°ì†ó †üú ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê Þ»õ°
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ …² Æ±üÜ ¶†²ì†ó|ø†ÿ
ì·}Ûê Òý± …ð}×†Îþ ¾õ°– ìþ|âý±¬.
‹ú ›³ ¬ ° ìõ°¬ ì~üßý~ ô ì~üßý± õº¼ ‹ýíú
¬°ì†ó †üú ðý³ ‹õ¶ýéú º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ …°…üú
ìþ|ºõ¬.
‹ú Æõ° Þ†ìê ‹õ¶ýéú ‹©¼ ¨¿õ¾þ …°…üú
ìþ|ºõ¬.
„ì±üß†
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
…Þ±˜ü• …Ö±…¬ {¥• õº¼ ‹ýíú ¬°ì†ó †üú
ø·}ñ~.
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ‹ú Æõ° Þ†ìê ‹ú ‹©¼
¨¿õ¾þ ô…â¯…° º~û …¶•. ¬°ì†ó †üú ‹ú ¾õ°–
¬…ôÆéŒ†ðú ‹ú ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô…â¯…° º~û …¶•.
„èí†ó
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
¶ý·}î …¾éþ …°…üú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
¶ý·}î ì~üßý± …¶• ô ‹±…ÿ {í†ìþ
…¶}±…èý†üþ|ø† õº¼ ‹ýíú|…ÿ Ö±…øî …¶•.
ÖÏ†èý• ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¬° …üò Þ»õ° ‹·ý†°
ì¥~ô¬ …¶• ô õº¼ ¨~ì†– ì†²…¬ ‹± {Ïù~
‹ýíú ¬°ì†ó †üú ‹±Îù~û ¬…°¬. ìõ¶·†–
¨¿õ¾þ ‹† ¶©•|{±üò ìÛ±°…– ¬° …ìõ° ‹ýíú|…ÿ
ìõ…›ú ø·}ñ~. ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ìõ°¬ÿ ‹ú ‹†²…°
¨¿õ¾þ °…û ý~… ìþ|Þñ~.
…¶}±…èý†
‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê ¨~ì†– ô ø³üñú|ø†üþ Þú
{¥• õº¼ ‹±ð†ìú|ø†ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó …›Œ†°ÿ
ðý·• °… õº¼ ìþ|¬øñ~.
‹©¼ ¬ôè}þ …Ö±…¬ °… {¥• õº¼ ‹ýíú …›Œ†°ÿ
Ú±…° ¬…¬û …¶•.
º±Þ•|ø†ÿ ‹ýíú {œ†°ÿ ô ‹ýíú Îí± …°…üú
õº¼|ø†ÿ ìßíê °… ‹ú Îù~û ¬…°ð~. ‹ý»}±
…Ö±…¬ÿ Þú {¥• õº¼ ‹ýíú …›Œ†°ÿ ðý·}ñ~ ü†
…Ö±…¬ÿ Þú ¬° …¶éõ…Þþ …Ú†ì• ð~…°ð~ ô ü† …¶}©~…ï
ð»~û|…ð~ {¥• õº¼ ‹ýíú|ø†ÿ ìßíê Ú±…°
¬…°ð~.
…¶éõ…Þþ
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
ôÊý×ú …ôèýú …ðœíò ì³…ü†ÿ ¬ô›†ðŒú …°…üú ‹ýíú
¬°ì†ó …›}í†Îþ …¶•. …üò …ðœíò ‹±…ÿ …ÎÃ†ÿ
¨õ¬ õº¼ ìßíê °… …°…ˆú ìþ|Þñ~.
{±ÞýŒþ …² ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô ¬ôè}þ ¬° ‹éµüà
ÖÏ†èý• ¬…°ð~. …ðœíò ì³…ü†ÿ ¬ô ›†ðŒú øî ‹ýíú
…›}í†Îþ †üú ô øî ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê °… …°…üú
ìþ|¬ø~. …ì† ‹©¼ ¨¿õ¾þ Îçôû ‹± õº¼
¬°ì†ó ¶†ü± ¨~ì†– °… ðý³ …°…üú ìþ|¬ø~.
‹éµüà
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
‹ý»}± ¨~ì†– ¶±†üþ {õ¶È ‹©¼ ¨¿õÁ
…°…üú ìþ|ºõ¬. ‹ýíú ¬°ì†ó ¨¿õ¾þ ø³üñú|ø†ÿ
‹ý»}±ÿ °… {¥• õº¼ Ú±…° ìþ|¬øñ~.
¶ý·}î ¨~ì†– ‹ù~…º}þ Ö±…ð·ú ¨~ì†– °… ‹ú
{í†ï …{Œ†Ñ …² Æ±üÜ …èãõüþ …² ‹ýíú ¨¿õ¾þ ô
¬ôè}þ …°…üú ìþ|¬ø~. ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬ôè}þ
‹±…ÿ …Ö±…¬ ‹† ‹Ã†Î• ì†èþ Þî …°…üú ìþ|ºõ¬.
Ö±…ð·ú
¶ý·}î ðË†°– ¬ôè}þ …¶• ô ‹õ¶ýéú
ºù±¬…°ÿ|ø† ô ü† º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ {¥•
ðË†°– „ðù† …°…üú ìþ|ºõ¬.
¶ý·}î ¨~ì†– ‹ù~…º• ìéþ ‹õ¶ýéú
ºù±¬…°ÿ|ø† …°…ˆú ìþ|ºõ¬.
‹ýíú ¬°ì†ó ¨¿õ¾þ ›ù• õº¼ ð† Þ†°„ì~ÿ
¶ý·}î ¬ôè}þ {Ï±üØ º~û …¶•. ¾ñ~ôÝ
{Ï†ôðþ ‹ýí†°ÿ ì³…ü†ÿ õº¼ †üú ô ¬°ì†ó °…
…°…üú ìþ|¬ø~.
Öñçð~
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
‹±ð†ìú ‹ýíú ìéþ Öýéýýò …Ö±…¬ °… {¥• õº¼
Ú±…° ¬…¬û …¶•.
‹±ð†ìú ‹ýíú ìéþ Öýéýýò ì³…ü†ÿ õº¼ ‹ýíú
ìßíê °… ðý³ …°…üú ìþ|¬ø~. ‹©¼ ¨¿õ¾þ ðý³
ÖÏ†èý• ¬…°¬.
Öýéýýò
¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬ôè}þ …¶•.
¶ý†¶• ¬ôè• {±Òý º±Þ•|ø†ÿ ¨¿õ¾þ
…¶•. ‹©¼ ¬ôè}þ ¬° ¤~ô¬ 56 ¬°¾~ …Ö±…¬ °…
{¥• õº¼ ¬…°¬.
¬° ¤~ô¬ 73 ¬°¾~ …Ö±…¬ {¥• õº¼ ‹ýíú
¬°ì†ó ìßíê|…ð~.
øéñ~
›~ôë 3: ¶†²ì†ó ô ì~ü±ü• ‹ýíú ¶çì• ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ìñ}©
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¬ô°û  01  /  º
íƒ†°û  8
2
  /  {†‹·
}ƒ†ó
  6
8
3
1
Îéþ ôÖ†üþ ðœ†° ô øíß†°…ó
){ƒÃƒíƒýñþ( …¶•@ ‹~üò ¾õ°– Þú ‹ýíú º~û …‹}~… Þê
ì©†°ž °… ±¬…¨• ìþ|Þñ~ ô ¬° …¬…ìú ¶†²ì†ó ‹ýíú ìŒ†èÔ
ìõ°¬ ðË± °… {† ¶ÛØ ìõ°¬ {Ïù~ ‹ú ‹ýíú º~û ‹†²±¬…¨•
ìþ|Þñ~.
›~ôë ºí†°û 3 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¶†²ì†ó ô ì~ü±ü•
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ô †üú ¬° Þ»õ°|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú
Îù~û ‹©¼ ¨¿õ¾þ ô ü† ¬ôè}þ ô ü† ðù†¬ ô…‹·}ú ¬ôè•
…¶•. …ì† ¶ý·}î ðË†°– ô …°²ü†‹þ ¬° {í†ìþ „ðù† ‹ú Òý±
…² „ìƒ±üƒß† ‹ú ¾õ°– ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì·}Ûê Òý± …ð}×†Îþ
{¥• ðË†°– ¬ôè• ÖÏ†èý• ¬…°ð~ ‹± Îù~û ‹©¼ ¬ôè}þ
…¶•.
›ƒ~ôë ºƒíƒ†°û 4 ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬øƒ~ Þƒú ¨ƒ~ì†– ‹ýíú
¬°ì†ó ìßíê ¬° ¬ô Ú†è ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ø³üñú|…ÿ ô
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¨~ì}þ …¶•@ ‹ú ‹ý†ó ¬üã± ‹±¨þ …²
…ºß†ë ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê ø³üñú|…ÿ ô ¨~ì}þ ¬° ø±
Þ»õ° ¬° ¬¶}±¹ ø·}ñ~.
ð}ýœú|âý±ÿ
…² ð}†ü {¥ÛýÜ Ÿñýò ‹± ìþ|„ü~ …ð}Ë†°…– …Ö±…¬ …² ‹ýíú
¬°ìƒ†ó ìƒßƒíƒê ìƒ}×†ô– …¶•@ õº¼ ð†Þ†Öþ ¨~ì†–
‹ýíú ¬°ì†ó †üú€ ÂÏØ ì~ü±ü• Þçó ‹ýíú ¬°ì†ó ô Î~ï
{ƒõ…ðƒ†üƒþ ìƒ†èƒþ ¬ôèƒ• ¬° ƒõº¼ Þ†ìê ø³üñú ¬°ì†ó …²
üƒßƒ·ƒõ€ …ðƒ}ƒËƒ†° ¬°üƒ†Öƒ• ¨~ì†– ‹† Þý×ý• ‹ù}±€ …°…üú
ìƒ³…üƒ†ÿ ‹ý»}± …² ¶õÿ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú|…ÿ ô …Ö³…ü¼
øƒ³üƒñƒú|øƒ†ÿ ‹ƒ©ƒ¼ ¶ƒçìƒ• …² Îƒéƒê âƒ±…ü¼ ‹ú ¶í•
‹ƒýƒíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê ¬° ›†ìÏú …¶•.]8[ Î†ìê ìùî
›ù• ‹ùŒõ¬ ôÂÏý• ìõ›õ¬ {õ›ú ‹ú ²ü± ¶†¨•|ø†ÿ
æ²ï ô …üœ†¬ ‹·}±|ø†ÿ ìñ†¶ ‹±…ÿ …üò Þ†° …¶•.
‹ýíú|ø†ÿ ìßíê ¨~ì}þ ‹ýíú|ø†ÿ ìßíê ø³üñú|…ÿ Þ»õ°
ø³üñú|ø†ÿ ³ºß†ó / ø³üñú|ø†ÿ ìßíê ‹ýí†°¶}†ðþ / ¬¶}±¶þ
¶±üÏ}± / …Ö³…ü¼ ¤Ü …ð}©†Ž
º†°´ )ø³üñú( °ô²…ðú ‹ýí†°¶}†ó / ¬°ì†ó|ø†ÿ Ö±Îþ )÷†ðõÿ( …¶}±…èý†
ø³üñú|ø†ÿ ìßíê ‹ýí†°¶}†ðþ º†°´ )ø³üñú( °ô²…ðú ‹ýí†°¶}†ó / ¬°ì†ó|ø†ÿ Ö±Îþ)÷†ðõÿ( ‹éµüà
¬¶}±¶þ ¶±üÏ}± ‹ú ì»†ô°üò ì}©¿À / …ð}©†Ž …{†Ý ¨¿õ¾þ
¬° ‹ýí†°¶}†ó
±¬…¨•|ø†ÿ Þíßþ )…² ›íéú {×†ô–|ø†ÿ ‹ýò Úýí•|ø†ÿ ì¯…Þ±û
º~û ô ô…ÚÏþ( / ¬°ì†ó|ø†ÿ ¤Ù¯ º~û {õ¶È ‹©¼ ¬ôè}þ /
Þíà ¬° ìñ³ë / º†°µ °ô²…ðú ‹ýí†°¶}†ðþ
Ö±…ð·ú
…ð}©†Ž ì}©¿À / {©•|ø†ÿ {·ùýç{þ
¨~ì†– ¶±†üþ / ¨~ì†– ¬ð~…ð³ºßþ / ì¥†¶Œú °ô²…ðú
‹ýí†°¶}†ó )¶õ¬ ðÛ~(
„èí†ó
¬¶}±¶þ ¶±üÏ}± ‹ú ¨~ì†– ¤†¬ ô ¬°…² ì~–
‹ý»}± ¨~ì†– ¬ð~…ð³ºßþ / ±¬…¨}ù†ÿ Þíßþ )›†ðŒþ( ¬…°ôø† /
¨~ì†– ‹† ì±² ì}Û†ÆÐ/ )redrob-ssorC(  ¬°ì†ó|ø†ÿ ÷†ðõÿ
øéñ~
¬¶}±¶þ ¶±üÏ}± ‹ú ì}©¿¿ýò ô ¬°ì†ó|ø†ÿ …ð}©†‹þ / …ð}©†Ž
{·ùýç– °Ö†øþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ
ì³…ü†ÿ ðÛ~ÿ / ¨~ì†– ¬ð~…ð³ºßþ / ¬°ì†ó ÷†ðõÿ …ðãé·}†ó
ø³üñú ìßíê ‹ýí†°¶}†ðþ ¨~ì†{þ Þú {¥• õº¼ ‹ýíú ¬°ì†ó …›Œ†°ÿ ðý·•. …¶éõô…Þþ
{¥• õº¼ Ú±…°¬…¬ó ø³üñú ³ºßþ / {¥• õº¼ Ú±…°¬…ó
ø³üñú ì·†Ö±– ,ì»†ô°û / {¥• õº¼ Ú±…° ¬…¬ó ø³üñú Â±°ø†ÿ
¬°„ì~ÿ
¨~ì†– ¬ð~…ð³ºßþ / ¨~ì†– Ÿ»î ³ºßþ / ì±…ÚŒ• ¬°ìñ³ë /
ì±…ÚŒ• …² ¶†èíñ~…ó
„ì±üß†
ø³üñú ìßíê ‹ýí†°¶}†ðþ ¨~ì†{þ Þú {¥• õº¼ ‹ýíú ¬°ì†ó …›}í†Îþ ðý·•. Öñçð~
ø³üñú ìßíê ‹ýí†°¶}†ðþ ¨~ì†{þ Þú {¥• õº¼ ‹ýíú ¬°ì†ó †üú ðý·•. Öýéýýò
›~ôë 4: ‹±þ¨ …² ì³…ü†ÿ …°…üú º~û {õ¶È ‹ýíú|ø†ÿ ìßíê ø³üñú|…ÿ ô ¨~ì}þ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìñ}©
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Ö¿
éñ†ìú Îéíþ
 ƒƒƒ µôø»
þ
 ì~ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
¬° Þ»õ° ì† ‹©¼ ¬ôè}þ ‹ú ôüƒƒµû ô²…°– ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó Îéý±Òî ô›õ¬ ‹©¼ ¨¿õ¾þ ¤œî Îí~û|…ÿ
…² ¨ƒ~ìƒ†– ¶ƒçìƒ• °… ‹ú Îù~û ¬…°¬. …² „ðœ† Þú …°…üú
¨ƒ~ìƒ†– ¶ƒçìƒ• {ƒ†Þƒñƒõó üƒßƒ·ƒõ ðã±ÿ|ø†ÿ ‹·ý†°ÿ
¾õ°– â±Ö}ú …¶•€ …¶}×†¬û …² ðù†¬ÿ ‹ú Îñõ…ó ºõ°…ÿ
{ƒÏƒýƒýƒò ¨ƒ~ìƒ†– ‹ƒýƒíú ¬°ì†ó ìßíê ‹ú Îñõ…ó ºõ°…üþ
{ƒ©ƒ¿¿þ€ ²ü± ðË± ºõ°…ÿ Î†èþ ¶çì• ìþ|{õ…ð~ ¬°
›ù• {õ¶Ïú °ô…‹È ‹±ôó ‹©»þ ô ¨±ôž …² üßœ†ðŒú
â±…üþ ¬° {~ôüò ô ‹±°¶þ ¨~ì†– Ú†‹ê …°…üú ¬° Ú†è
‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ì×ý~ Ö†ü~û ‹†º~.]01€9[
¬° …üò °…¶}† {~ôüò ¶ý†¶•|ø† ô …›±…ÿ „ó {õ¶È
üà ðù†¬ )¬ôè•(€ ô¶Ï• ¤œî ôÊ†Øˆ ô ¨~ì†– …üò
ðƒùƒ†¬ ìñœ± ‹ú ‹±ô² …¨}çæ{þ ¬° Îíéß±¬ …üò ¶†²ì†ó
ºƒ~û …¶ƒ•. …² ¶ƒõÿ ¬üƒãƒ± ðƒ†¬üƒ~û âƒ±Öƒ}ò …ìß†ð†– ô
{·ùýç– ø± ìñÇÛú€ …ìß†ó …°…üú °…û ¤ê|ø† ô {×ß±…–
›~ü~ °… …² ¶†ü± ìõ¶·†– ìþ|âý±¬.]11[ …² …üò °ô …üœ†¬
¶ƒ†¨ƒ}ƒ†° ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ‹ƒú ¾ƒõ°– Òƒý± ì}í±Þ³ ¬° …›±… ô
ì}í±Þ³ ¬° ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ Þçó ‹ú ìñËõ°
ìƒ»†°Þ• ‹©¼ Òý± ¬ôè}þ€ ²ü± ðË± ì±…Þ³ ®ÿ ¾ç§
ìþ|{õ…ð~ â†ìþ ìõ÷± ¬° °…¶}†ÿ Þ†ø¼ ôÊ†üØ …›±…üþ
¬ôè•€ …üœ†¬ °Ú†‹• ô ¬°ð}ýœú ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ¨~ì†– ô
…üœ†¬ …º}Ó†ë ‹†º~.]3[
…² „ðƒœƒ† Þƒú ìƒñƒŒÐ …¾éþ {†ìýò ì†èþ ¬° ‹ýíú ¬°ì†ó
)ìƒßƒíƒê( ¤ƒÜ ‹ƒýƒíƒú ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~€ èƒ¯… ðƒ¥õû ¬°ü†Ö• ¤Ü
‹ýíú|ø† ‹± …¶†¹ ì³…ü†ÿ ¨~ì}þ ý»ñù†¬ â±¬ü~. ‹ú ¬èýê
ÖƒÛƒ~…ó {ƒÏƒ±üƒØ ‹ƒ·ƒ}ƒú ¨ƒ~ìƒ}ƒþ ¨ƒ†Á ô ¤ƒÜ …ðƒ}©†Ž
ìƒ¿ƒƒ±Ù Þƒñƒñƒƒ~û ¨ƒƒ~ìƒ•€ ìƒ¿ƒ±Ù Þƒñƒñƒ~û …² ¬°üƒ†Öƒ•
¨~ì†– ìõ°¬ ðý†² ‹†² ì†ð~û ô ¬° ‹·ý†°ÿ ìõ…°¬ ¨~ì†–
Òƒýƒƒ± Âƒƒ±ô°ÿ °… ¨ƒƒ±üƒƒ~…°ÿ ìƒƒþ|ðƒíƒƒ†üƒƒ~. èƒ¯… {Ïƒ±üƒØ
‹ƒ·ƒ}ƒú|øƒ†ÿ ¨ƒ~ìƒ}þ ì}×†ô– ô ì}ñ†¶ ‹† ðý†² ì»}±ÿ
ìþ|{õ…ð~ Âíò …üœ†¬ ¤Ü …ð}©†Ž€ °Â†ü• ì»}±ÿ °…
Þƒ·ƒ ðí†ü~ ô ø± º±Þ• ‹ýíú|…ÿ ìœ†² ‹ú {Ïýýò ¤Ü
‹ýíú ì}ñ†¶ ‹† ¨~ì†– …°…üú º~û ¨õ…ø~ ‹õ¬.
ìÇ†èÏ†– …ðœ†ï º~û ìõü~ …üò ìÇé …¶• Þú ð¥õû
‹ƒ†² ƒ±¬…¨ƒ• øƒ³üƒñƒú|øƒ† ¬° ‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† …² ðõÑ
{Ãíýñƒþ …¶ƒ•@ ‹ƒ~üƒò {ƒ±{ý Þú ì¿±Ù Þññ~û ‹Ï~ …²
±¬…¨• ø³üñú€ ›ù• ¬°ü†Ö• ìŒéÔ ìõ°¬ {õ…ÖÜ€ ‹ú ‹ýíú
â± ì±…›Ïú ìþ|Þñ~.]21[
‹ƒƒ~üƒò {ƒ±{ýƒ€ …°{Œƒ†É ‹ýƒò …°…ˆƒú ¬øñƒ~û ¨ƒ~ìƒ• ô
¶ƒ†²ì†ó ‹ýíú â±¤Ù¯ ìþ|â±¬¬ ô …°…úˆ ¬øñ~û ¨~ì•
ÖƒÛƒÈ …² ðË± Þý×þ Þñ}±ë ìþ|â±¬¬. …² „ðœ† Þú ¶†²ì†ó
‹ƒýƒíƒú ðƒÛƒ¼ ô…¶ƒÈ ‹ƒýƒò …°…üú ¬øñ~û ¨~ì• ô ì¿±Ù
Þññ~û ¨~ì• °… ¬…°¬ ô ¬° ô…ÚÐ {·ùýê Þññ~û …°{Œ†É ‹ýò
…üƒò ¬ô …¶ƒ•€ {ƒõ¾ƒýƒú ìƒþ|âƒ±¬¬ Þƒú ð¥õû ‹†²±¬…¨•
ø³üñú|ø† ‹ú ¾õ°– {Ãíýñþ ‹†º~ ô ±¬…¨• ø³üñú|ø†
…² ¶ƒƒõÿ ¶ƒƒ†²ìƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒƒú âƒƒ± ‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú …¾ƒê
"›éƒõâýƒ±ÿ …² ¬ô ‹ƒ±…‹ƒ± ºƒ~ó ì³…ü†" ¾õ°– âý±¬.]31[
Úýíƒ• ¨ƒ~ìƒ†– ‹ƒ± …¶ƒ†¹ Úýíƒ• ô…ÚÏƒþ ¨ƒ~ì†– ô ‹†
{ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú …¾ƒê °Úƒ†‹}ƒþ ‹ƒõ¬ó Úýíƒ•|øƒ† {Ïýýƒò âƒ±¬¬.
‹±°¶þ|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° øý¢ üà …² Þ»õ°|ø† ‹ýíú
¬°ìƒ†ó ìƒßƒíƒê€ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ‹ƒýƒíú ›†üã³üò ìÇ±§ ð»~û
…¶•.]41[ ‹ú øíýò ¬èýê ¬¨†è• ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¬°
…°…úˆ ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó †üú€ øñã†ìþ ¯ü±Ö}ú …¶• Þú
ìƒ·ƒõôèƒý• ¬ôè• ¬° …°…úˆ ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó †üú ‹ú
{ƒí†ï ›íÏý• )õº¼ ‹ýíú ¬°ì†ó …›}í†Îþ( Ö±…ìõ½
ðƒ»ƒõ¬. ¬° ô…ÚƒÐ ‹ƒýƒíú ¬°ì†ó ìßíê ‹ú ìñËõ° ± Þ±¬ó
ºß†Ù ø³üñú|…ÿ ô ºß†Ù ¨~ì}þ ‹ýíú ¬°ì†ó †üú Îíê
ìƒƒþ|Þƒñƒ~. Îƒíƒ~û ìƒ³…üƒ†üƒþ Þƒú …üƒò ¶ƒýƒ·ƒ}ƒî|øƒ† ƒõºƒ¼
ìƒþ|¬øñƒ~ …°{Œ†É ì·}Ûýî ‹† ìý³…ó ì³…ü†ÿ …°…úˆ º~û ¬°
¶ý·}î ‹ýíú ¬°ì†ó †üú …¶•.
¬° …üò ìý†ó „ð¡ú Þú ì·éî …¶• …üò …¶• Þú {×†ô–
‹ýò ‹ýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê ø³üñú|…ÿ ô ¨~ì}þ øíý»ú
º×ƒ†Ù ðý·ƒ• ô ¬° ‹ƒ±¨ƒþ …ÎÃ† ìíßò …¶• ‹ýò „ðù†
øíƒõºƒ†ðƒþ Úƒ†‹ƒê {õ›ùþ ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~. „ð¡ú Þú
ìùî …¶• …üò …¶• Þú ì³…ü†ÿ Ö±…øî º~û {õ¶È ‹ýíú
¬°ì†ó ìßíê ø³üñú|…ÿ ô ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¨~ì}þ …²
ì³…ü†ÿ Ö±…øî º~û {õ¶È ¶ý·}î ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó
ƒ†üƒú )¨ƒ~ìƒ†– Ú†ðõðþ ( ì}†÷± ø·}ñ~ ô ‹ñ†‹±…üò ìíßò
…¶ƒƒ• …² Þƒ»ƒõ°ÿ {ƒ† Þ»ƒõ° ¬üãƒ± {×ƒ†ô– Ÿ»íãýƒ±ÿ
¬…º}ú ‹†ºñ~.
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Îéþ ôÖ†üþ ðœ†° ô øíß†°…ó
…² „ðƒœƒƒ† Þƒƒú …ðƒ}ƒ©ƒƒ†Ž üƒà ðƒùƒ†¬ ¨ƒ†Á )¬ôèƒ}ƒþ üƒ†
¿¨ƒõ¾ƒþ( ‹ƒú Îñƒõ…ó ì}õèþ …ì± ðË†°– ìñœ± ‹ú ‹±ô²
ì»ßƒç– ¨ƒ†Á …›ƒ±…üƒþ ºƒ~û ô ý†ì~|ø†ÿ ðË†ï|ø†ÿ
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‹ƒùƒ±û|âƒýƒ±ÿ …² ‹ƒýíú|ø† ¬° Ú†è ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê
¬ôèƒ}ƒþ ô ¨ƒ¿õ¾þ ô …üœ†¬ °Ú†‹• ìý†ó „ðù† ìþ|{õ…ð~
ðƒÛƒ¼ ‹ƒ·ƒ³…üþ ¬° …°{Û†ÿ Þý×ý• ¨~ì†– ‹ýíú ¬°ì†ó€
‹ƒùƒŒƒõ¬ ¶Ç¦ °Â†ü}íñ~ÿ ì¿±Ù Þññ~û ¨~ì†– ô ¬°
ðƒùƒ†ü• {õ¶Ïú ¶çì• ›†ìÏú …ü×† ðí†ü~. ¬° …üò °…¶}†
{õ›ú ‹ú ì·†üê ²ü± ì×ý~ Ö†ü~û ¨õ…ø~ ‹õ¬:
- ºõ°…ÿ Î†èþ ¶çì• Þ»õ° ‹·}ú|ø†ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó
†üú °… ‹† {õ›ú ‹ú …¾õë õº¼ øíã†ðþ ›†ìÏú ‹† ¬° ðË±
â±Ö}ò ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° ‹©¼ ¶çì• ô {õ…ó ±¬…¨•
ìƒ¿ƒ±Ù Þƒñƒñƒ~û {ƒÏƒ±üƒØ Þƒñƒ~. ¶ƒƒ¸ ‹ú {Ï±üØ {Ïýýò
‹ƒ·ƒ}ƒú|øƒ†ÿ ‹ƒýƒíƒú ¬°ì†ó ìßíê ‹† …ôèõü• ‹± ‹ýíú|ø†ÿ
¬°ì†ó ìßíê ¨~ì}þ ‹±¬…²¬.
- ºõ°…ÿ Î†èþ ¶çì• Âíò {õ›ú ‹ú °ôüß±¬ Î~ï
{í±Þ³ ¬° …°…üú ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê ¸ …² ¶ý†¶}ã¯…°ÿ
¬° ¶Çõ§ ìéþ ‹õ¶ýéú ºõ°…ÿ Î†èþ ¶çì• Þ»õ° ‹±
…›ƒ±…ÿ ‹ƒýíú|ø†ÿ ¬°ì†ó ìßíê ‹ú ¾õ°– ìñÇÛú|…ÿ ô
Òý± ì}í± Þ³ ðË†°– ¬…º}ú ‹†º~.
- ¬° …°…üú õº¼|ø†ÿ ‹ýíú ¬°ì†ó ìßíê …¾ƒõèþ …²
›ƒƒíƒéƒú …üƒœƒ†¬ ÖƒÃƒ†ÿ °Úƒ†‹ƒ}ƒþ ›ƒùƒ• …°…üƒú ¨~ì†– ‹†
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒ µôø»
þ ì~ü±ü•
 ¶ç|ì•
Vafaee Najar A.1 / Karimi I.2 / Seydnowzadi M.3
A comparative study between complementary health
assurance structure and content in selected countries; and
presenting a paradigm for Iran
Introduction: the boundaries of providing health services for patients is so much expanded
that it is not, at least an economical cost-effective activity in the framework of the health
insurances. In many countries the complementary health insurances have been used to
provide these services. The aim of this study is to comparison between complementary health
assurance structure and content in selected countries; and presenting a paradigm for Iran.
Methods: The present study is an applied descriptive study, has been done comparatively
between 1383-1384 (2003-2004). Parameters such as management and organizations,
population coverage , the criteria to choose the insurance fees, services and their
reimbursement payments methods, limitations and the obligations of the services;
supervision and evaluations; in countries such as USA, Germany, Slovakia, Britain,
Belgium, France , Finland, Philippine, Netherlands, and Iran has been chosen based on the
Gordon Model.  The chosen methods are based on Delphi techniques and by using the
statistical tests were analyzed.
Findings: Our study results showed that the main reason of choosing the complementary
insurance is the insufficient coverage of the public health insurance (89%). The High Council
for Health selected as responsible authority for approving complementary health
insurances(78%), also because of decentralized organizational structure of the delivery
systems for the complementary health insurance ,and meanwhile centralized policy making
and planning; the complementary health insurances fees fixed based on actual services
prices, given the competitive principle(78%).
conclusion: Using insurances in terms of governmental and private complementary health
insurance and creating the competition among them, could have an important role on
improvement the health insurance quality, raising the level of customers' satisfactions, and
finally improve the public health.
Key words: structure, health insurance complementary, comprehensive study.
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